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Eksim adalah penyakit keradangan kulit kronis yang ditandai dengan rasa gatal 
ringan sampai berat, dan bersifat kambuh-kambuhan. Eksim sendiri merupakan 10 
besar penyakit yang diderita di Indonesia. Eksim bukanlah penyakit yang menular, 
namun eksim merupakan penyakit keturunan yang tidak bisa disembuhkan, 
sehingga harus dikontrol agar gejalanya tidak kambuh. Informasi mengenai eksim 
di Indonesia masih sangat kurang, sehingga diperlukan adanya media informasi 
mengeni eksim untuk menyampaikan informasi mengenai eksim kepada penderita 
eksim di Indonesia. Target perancangan ini adalah usia 15-25 tahun. Usia tersebut 
merupakan usia yang masuk ke dalam kategori usia Generasi Z. Generasi Z sangat 
familiar dengan teknologi. Oleh karena itu, ebook digunakan untuk menyesuaikan 
dengan target perancangan ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
kualitatif yaitu wawancara dengan dokter spesialis kulit dan penderita eksim. Selain 
itu, dilakukan juga Focus Group Discussion (FGD) kepada penderita eksim.  Media 
Informasi ini diharapkan bisa memberikan informasi tentang eksim sehingga 
mempermudah penderita eksim untuk mencari informasi mengenai eksim.  
 
 














Eczema is a chronic inflammatory skin disease characterized by mild to severe 
itching, and is recurrent. Eczema itself is the top 10 diseases suffered in Indonesia. 
Eczema is not a contagious disease, but eczema is a hereditary disease that cannot 
be cured, so it must be controlled so that the symptoms do not recur. Information 
about eczema in Indonesia is still lacking, so there is a need for information media 
about eczema to convey information about eczema to eczema sufferers in Indonesia. 
The target of this design is 15-25 years old. This age is the age that falls into the 
Generation Z age category. Generation Z is very familiar with technology. 
Therefore, the ebook is used to match this design target. The research method used 
is a qualitative method, which is interviews with dermatologists and eczema 
sufferers. In addition, a Focus Group Discussion (FGD) is also conducted with 
eczema sufferers. This information media is expected to provide information about 
eczema making it easier for eczema sufferers to find information about eczema. 
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